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たシングルマザーは 10 ～ 12％にとどまり（厚生労働省 2003），受給者もしばしばパートタイムで働
いていた。1996 年の福祉改革導入以前のアメリカをみると，32％のシングルマザーが AFDC（要扶
養児童家族扶助：Aid  for Families with Dependent Children）を受給し（Fang and Keane 2004），









































　さらにキャサリン・エディンとローラ・レインは，1997 年の研究 Making Ends Meet：How Single 
Mothers Survive Welfare and Low-Wage Work（生計を立てる：シングルマザーがどのように福祉
と低賃金労働を生き抜くか）で，なぜ一部のシングルマザーが福祉から就労に移行できたのに，他
















をいっそう浮き彫りにした。1996 年の改革は，AFDC に代わって導入された TANF（貧困家族一




の場合，経済的自立を意味していない（e.g.  Brauner  and  Loprest  1999）。TANF の受給者は減っ
たものの，障害をもつシングルマザーは，他の福祉プログラムに移行した。フードスタンプ（食料
切符）やメディケイド（医療扶助）の受給資格が拡大したため，働いているシングルマザーの多く
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